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度的第一步。1980 年 2 月，中共十一届五中全会
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GDP 绝对增长 任期内 GDP 年均增长率


















数不等。表 3 表明，高达 95%的浙江县委书记是
男性。约 90%达到大学或以上教育水平。上任平
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县县长职位晋升为书记的情况考虑在内，复合任




期计算，任期 3－7 年占总数的 72%。两个任期数
据分析结果证明假设 1为真。
表 3 1993－2013年浙江省县委书记群体基本情况
变量 观察数 均值 标准差 最小值 最大值
性别(1 =男，0 =
女)
346 0．94 0．23 0 1
上任年龄 293 43．73 3．92 32 53
离任年龄 298 47．03 4．01 35 57
大学以上学历(1
=是，0=否)
200 0．90 0．30 0 1
任期(年) 311 3．62 1．29 1 8
复合任期(年) 311 5．14 2．19 1 12
是否晋升(1 =是，
0=否)
247 0．57 0．50 0 1
省或市级工作经
历(1=有，0=无)
243 0．74 0．43 0 1
本县县长升任(1
=是，0=否)
253 0．53 0．50 0 1
图 1 1993－2013年浙江省县委书任期分布
(二)推论性分析结果
表 4报告了 1993－2013 年浙江县委书记晋升

























































































N 207 170 141 169 139
－2 Log
Likelihood 251．244 197．925 152．235 195．775 151．265
H－L检验
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量———出任县委书记前是否有上级政府的工作经
历，均获得了通过显著性的正向系数，而县委书记
任期和任期平方则未通过检验。这些发现表明，
中共倾向于在保证有效治理的前提下考虑地方领
导干部的有效选拔问题。对于作为执政党的中共
来讲，有效治理始终是第一位的，有效选拔是第二
位的。对于官员个人而言，前者构成他们升迁的
基础，但自上而下的选拔、上级党委和组织部门的
着意培养，也在官员晋升中发挥重要的、甚至决定
性的作用。□ (责任编辑:徐东涛)
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